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MOTTO 
 
 …             
              
“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(Al-Mujadilah: 11)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 TIM DISBINTALAD, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT Sari Agung, 1999), 
hlm. 1106. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga 
Terhadap Perilaku Siswa di SMP Negeri 2 Sumbergempol, Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Ricma Shobariya, NIM. 2811123195,  
Pembimbing Dr. H. Nur Kholis, M. Pd.  
 
Kata Kunci : Pendidikan Agama dalam Keluarga, Perilaku Siswa. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang 
mempengaruhi perilaku anak, salah satunya adalah pendidikan agama dalam 
keluarga yang dilakukan oleh orangtua. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap pendidikan agama dalam keluarga, perilaku siswa, serta 
mengungkap ada tidaknya pengaruh pendidikan agama dalam keluarga dengan 
perilaku siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol, Tulungagung. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-induktif dengan 
populasi seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 Sumbergempol, Tulungagung yang 
jumlahnya 173 siswa/siswi. Metode pengambilan sampel dilakukan secara acak 
berstrata atau disebut dengan stratified random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 106 siswa/siswi. Datanya menggunakan data primer dan data sekunder, 
sedangkan sumber datanya adalah responden dan dokumentasi dengan variable 
penelitian pendidikan agama dalam keluarga sebagai variable independen (X) dan 
juga perilaku siswa sebagai variable dependen (Y).  Skala pengukurannya 
menggunakan skala Likert. Metode pengumpulan datanya menggunakan 
dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, visi, misi, data guru, data 
siswa dan struktur organisasi sekolah, sedangkan angket untuk memperoleh data 
variable pendidikan agama dalam keluarga (X) dan perilaku siswa (Y). Yang 
terakhir teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji 
hipotesis dengan menggunakan rumus mean untuk mengetahui rata-rata 
pendidikan agama dalam keluarga dan perilaku siswa kelas VIII, dan r product 
moment untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pendidikan agama 
dalam keluarga terhadap perilaku siswa kelas VIII. 
Berdasarkan analisis data hasil penelitian adalah pendidikan agama dalam 
keluarga siswa kelas VIII SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung dapat ditafsirkan 
atau dijelaskan bahwa nilai mean menunjukkan 84,745 artinya pendidikan agama 
dalam keluarga berarti sangat baik. Perilaku siswa kelas VIII SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung dapat ditafsirkan atau dijelaskan bahwa nilai mean 
menunjukkan 84,707, artinya perilaku siswa berarti sangat baik. Dan berdasarkan 
interpretasi sederhana ro menunjukkan nilai sebesar 0,401 berada dalam nilai 
koefisien 0,400-0,700 termasuk kedalam katagori “sedang”, sedangkan 
berdasarkan interpretasi menggunakan table r product moment ro lebih besar dari 
rt, yaitu 0,401, pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,195 dan taraf signifikansi 1% 
sebesar 0,254, sehingga hipotesis yang berbunyi “ada pengaruh pendidikan agama 
dalam keluarga terhadap perilaku siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol 
Tulungagung” dapat diterima.  
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ABSTRACT 
Thesis titled "Influence of Religious Education in the Family Against 
Student Behaviors in SMP Negeri 2 Sumbergempol, Tulungagung School Year 
2015-2016" was written by Ricma Shobariya, NIM. 2811123195, Advisor Dr. H. 
Nur Kholis, M. Pd. 
Keyword: Religious Education in the Family, Student Behavior. 
 
This research is motivated by the problems that affect a child’s behavior, 
one of which is religious education in the family performed by parent. This study 
aims to reveal religious education in families, student behavior, and reveals 
whether or not the influence of religious education in families with grade VIII 
student behavior in Junior High School 2 Sumbergempol, Tulungagung. 
This research method using inductive-deductive approach to the entire 
population of students in grade VIII Junior High School 2 Sumbergempol 
Tulungagung totaling 173 students. The method of collecting the data was 
stratified random sampling a total sample of 106 students. Data using primary 
data and secondary data, while the source of the data is the respondent and 
documentation with the of religious education in family as independent variables 
(X), and also the behavior of the student as a dependent variable (Y), using a 
Likert scale  of measurement. Methods of data collection using interviews and 
documentation to obtain data about the history, vision, mission, teachers data, 
students data, and organizational structure of the school, while the questionnaire 
to obtain data on the variables of religious education in the family (X) and student 
behavior (Y). the latter techniques of data analysis using descriptive analysis and 
hypothesis testing using the formula to determine the mean average of religious 
education in the family and behavior of grade VIII, and r product moment to 
determine whether or not the influence of religious education in family of the 
behavior of grade VIII students. 
Based on the analysis of research data is religious education in the family 
of grade VIII junior high school 2 Sumbergempol Tulungagung can be interpreted 
or explained that the mean value indicate 84,745, this mean that religious 
education in the family means very good. Behavior of grade VIII junior high 
school 2 sumbergempol tulungagung can be interpreted or explained that the mean 
value indicate 84,707, this mean that student behavior means very good. And 
based on simple interpretation ro showed a value of 0,401 is coefficient from 
0,400-0,700 include into the category of  “moderate”, while based on 
interpretations using r product moment ro bigger than rt is 0,401, at the 5% 
significance level 0,195, and 1% significance level of 0,254, so that the hypothesis 
can be accepted. 
 
 
 
